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I. INTRODUCCION  
 
Las medianas empresas presentan un crecimiento importante en los últimos años, 
donde se logra diversificar los productos y servicios que se ofertan en el Mercado 
Nicaragüense, ampliando las opciones de los consumidores de acceder tantos a 
productos nacionales como extranjeros de una formas más accesible. Si bien toda 
pequeña o mediana empresa busca su crecimiento por medio del comercio para su 
bienestar económico, TIENDA DOLLS pretende destacar la mano de obra 
Nicaragüense ofreciendo productos como carteras de cuero y accesorios de madera 
nacionales brindando más accesibilidad para el consumidor. Dichos accesorios 
poseerán diseños auténticos, con un excelente acabado. 
 
El concepto e imagen que posee TIENDA DOLLS es bastante nacionalista ya que 
incita a la mujer a consumir y lucir productos hechos de manos nicaragüenses para 
mejorar a la vez nuestra cultura en cuanto a comprar productos nacionales, y a la 
vez, mejorar el desarrollo económico de pequeños productores del sector cuero y 
madera.  
 
La tienda “DOLLS STORE” es un proyecto en sociedad anónima el cual  estará 
ubicado en la Plaza Comercial Brandt, De Claro Altamira 20 mts al este. Este se 
dedicará a la venta  de productos nacionales a base de cuero y con originalidad, 
innovación, calidad, elegancia, atención personalizada, compitiendo en el mercado 
de accesorios para la mujer con modernización,  reconocimiento y diferenciación, al 
mismo tiempo se llevarán a cabo desfiles de moda para presentación y promoción 
de los diseños de dichas carteras y accesorios y otras series de actividades. 
 
Así mismo, se tomará en cuenta demografía, tendencias, calidad,  mercado objetivo 
y vida social en general. Teniendo como propósito el introducir un concepto 
moderno para la mujer actual en el uso de los accesorios de cuero y madera 
elaborados con material y mano de obra Nacional. 
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La elección de este tipo de negocio aporta la extensión del mercado debido a que 
tiene un alto potencial de crecimiento que involucra a los pequeños y medianos 
artesanos que trabajan la madera y el cuero en nuestro país. 
 
El objetivo de este proyecto consiste elaborar un Plan de Negocios para instalar 
tienda de carteras de cuero y accesorios de madera con la importancia de ofrecer 
productos que vengan a satisfacer los gustos y preferencias de nuestros clientes 
potenciales e incursionar en este mercado eligiendo nuestro segmento de acuerdo a 
criterios tomados como parámetros. Así mismo, se utiliza metodología adecuada en 
la búsqueda de información primaria visitando a fabricantes de carteras y 
accesorios de cuero y madera y comerciantes que no puedan elaborar y suministrar 
dichos productos. 
 
Hay varias razones para considerar que el Plan de Negocio juega un papel muy 
importante en la apertura de este negocio ya que su contenido es una herramienta 
importante que nos brinda la información que es considerada necesaria para ofertar 
los productos indicados y proyectar las ventas futuras como predicciones basadas 
en los conocimientos del mercado en el segmento elegido con criterios sólidos y con 
el menor margen de error en la investigación. 
 
De ahí parte el análisis y la toma de decisiones para la instalación de la tienda 
tomando como punto de referencia los resultados  y evaluación que será el factor de 
eficiencia y calidad en la oferta de carteras de cuero y accesorios de madera. Por lo 
que se requiere saber lo que el cliente necesita, esto se logra obtener mediante un 
estudio de mercado, el cual,  está contenido en el plan de negocio. 
 
El elegir la elaboración de un plan de negocio para la apertura de TIENDA DOLLS 
se debe a que como futuro negocio se oferten productos que puedan competir en el 
mercado tanto Nacional como Internacional mediante la cuidadosa presentación en 
cuanto a diversos diseños y creatividad en su elaboración así como también 
calidad, presentación y distribución de los mismos. 
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Una de las principales propósitos de la elaboración de los planes de negocios es el 
mayor énfasis en los clientes y en sus gustos y preferencias así como la 
disponibilidad de recurso y su toma de decisión, cada vez se dan mayores cambios 
y transformaciones en la industria y este segmento viene a ser una contribución 
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II. OBJETIVOS  
 
2.1  Objetivo general: 
 
Elaborar un Plan de Negocio para la apertura de Tienda Dolls Store bajo un nuevo 
concepto de las carteras de cuero y accesorios de madera para la mujer actual 
elaborados con materiales y mano de obra nicaragüense ubicada en la ciudad de 
Managua. 
 
2.2  Objetivo específico:  
 
1. Realizar un Estudio de Mercado de la venta de carteras de cuero y accesorios 
de madera para conocer su desarrollo y aceptación en el mercado. 
2. Elaborar estrategias concreta para llevar a cabo y desarrollar el plan de negocio 
de tienda Dolls Store. 
3. Definir el diseño de la tienda Dolls Store en la ciudad de Managua y ubicación. 
4. Analizar la factibilidad económica de compra y venta de dichos accesorios a 
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Arens (2000) define al marketing como el proceso de planear y ejecutar la concepción, 
la fijación de precios, la distribución y la promoción de ideas, bienes y servicios para 
crear intercambios que satisfagan las necesidades, deseos y objetivos percibidos de 
individuos y organizaciones. 
 
El marketing suele ser dinámico, interesante y satisfactorio. También puede causar 
frustración y hace decepción. Pero nunca será aburrido. Es el lugar donde las ideas, la 
planeación y la ejecución en una empresa pasan por la prueba de ácido, que es la 
aceptación o rechazo del mercado. 
 
La idea principal del concepto de Marketing es que para tener éxito una empresa debe 
de determinar sus necesidades y deseos de los mercados metas específicos y proveer 




Kotler (1996) expresa que el mercado está formado por todos los clientes potenciales 
que comparten una necesidad o deseo especifico y que podrían estar dispuesto a 
participar en un intercambio que satisfaga esta necesidad o deseo. 
En la economía existen diferentes agentes económicos (empresas, economías 
domésticas, sector público y sector exterior) que se relacionan a través de los 
mercados.  En dichos mercados se producen interrelaciones entre los agentes 
económicos 
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Conforme a Kotler (1996) el concepto de venta afirma que si se les deja solos,  los 
clientes por lo regular no compraran suficientes productos de la empresa. Por tanto, 
esto debe emprender un esfuerzo agresivo de venta y promoción. 
 
La mayoría de las empresas practica el concepto de vender lo que se hace y no hacer 
lo que el mercado desea. En la moderna  economía los compradores dominan y los 
vendedores tienen que trabajar duro para ganar clientes. 
 
Cámara (2000) asegura que la venta se constituye de seis fases: 
1. Fase de acercamiento 
2. Fase de Apertura o presentación 
3. Fase de demostración 
4. Fase de Negociación 
5. Fase de Cierre 
6. Fase de Servicio 
 
FASES DE LAS VENTAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
Fase primera: DE ACERCAMIENTO  Revisión del modelo de ventas 
 Iniciación del contacto con el cliente. 
Fase Segunda: DE APERTURA o 
PRESENTACIÓN (En esta fase incluimos la 
investigación previa o sondeo de 
necesidades.) 
 Identificación de las necesidades del 
cliente. 
 Selección del producto o servicio. 
 Comienzo de la presentación de 
ventas. 
Fase Tercera: DEMOSTRACIÓN:   Toma de decisiones sobre lo que se 
va a presentar. 
 Herramientas de ventas. 
 Comienzo de la demostración. 
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Para toda organización que opera en todo mercado, la venta es vital para su existencia 
y evolución. Incrementar las ventas no se trata nada más de querer vender más, sino 
de saber específicamente que es lo que puedo vender y a quien se lo puedo vender. 
Vender profesionalmente representa un trabajo productivo continuo de lograr 
resultados consistentes, por lo que requiere contar con un método efectivo de gestión, 
conocimientos, experiencia, planificación y administración de su tiempo productivo, 
perseverancia y un constante esfuerzo hasta alcanzar las metas periódicas 
 
3.4 ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA 
 
Es una serie de acciones integradas que conduce a una ventaja competitiva 
sustentable Kotler (1996). 
 
Se analizan los elementos estratégicos y operativos de producto, precio, 
distribución y promoción (comunicación, fuerza de ventas y aspectos promociónales de 
venta) tomando en cuenta las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
compañía y competencia para atender al mercado consumidor en una forma más 
efectiva y eficiente. 
Fase Cuarta: NEGOCIACIÓN  Anticipación de las resistencias. 
 Planificación de la negociación. 
 Acuerdo “’win-win”’ 
 
Fase Quinta: CIERRE. 
 Utilización de métodos apropiados 
para el cierre. 
 Reconocimiento de los indicios de 
cierre. 
 Inicio de los métodos de cierre. 
 
Fase Sexta: SERVICIO 
 Seguimiento 
 Visita de seguimiento 
 Quejas y reclamaciones. 
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3.4.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado tiene por objeto demostrar la existencia de una demanda 
insatisfecha, determinar el precio de venta,  la forma de comercializar el producto, y la 
publicidad a utilizar (medio de comunicación) para persuadir al consumidor.1 
 
El estudio de mercado le da una visión más amplia al inversionista, del riesgo que el 
producto corre de ser o no ser aceptado, o sea, que el estudio de mercado es quien da 
la pauta, para seguir o detener el proyecto. 
 
Para ello hay que encuestar antes al consumidor final, para cuantificar la demanda y la 
oferta, analizar que cuál es el tipo de precio más apropiado para introducirlo en el 
mercado,  analizar si las características de los bolsos y carteras cumplen con las 
expectativas de los consumidores o las supera, para verificar la posibilidad real de 




Stanton (2000) menciona que la segmentación como un proceso que consiste en 
categorizar el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 
internamente homogéneos. 
 
Con la Segmentación se descubre las necesidades y deseos de grupos 
específicos de consumidores a fin de poder desarrollar y promover los productos para 




                                                          
1 Stanton, William (1997), Fundamentos del Marketing 
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3.4.3  PRODUCTO 
 
Según Philip Kotler, el producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que 
incluye entre otras cosas, empaque, color, precio, calidad, marca, junto con los 
servicios. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 
idea.2 
 
3.4.3.1  BOLSO 
 
Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una simple 
bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio exclusivamente femenino. 
Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse al mundo 
laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las manos3. 
 
3.5 PLAN DE NEGOCIOS 
 
Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un 
documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 
establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes 
estrategias para implementarlas4. 
 
De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite comunicar una 
idea de negocio para venderla u obtener inversiones. También se trata de una 
herramienta de uso interno para el empresario, ya que le permite evaluar la viabilidad 
de sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha. 
 
 
                                                          
2 Kotler, Phillip (1997), Dirección de Mercadotecnia. México, D.F: ed. Prentice Hall 
3
 Historia de la Ropa. http://www.ociototal.com/recopila2/r_aficiones/historia_ropa.html 
4
 Definición de Plan de Negocios. http://definicion.de/plan-de-negocios/ 
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Así como señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir el detalle plan 
de acción necesario para alcanzarlos. Por otra parte, es importante que el plan de 
negocios esté elaborado de forma tal que permita ser actualizado con los cambios 
propios del dinamismo del mercado y de la situación de la empresa. 
 
3.5.1  IMPORTANCIA DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 
Si bien es cierto que en esencia un plan de negocio simplemente nos indicará como 
debemos operar una empresa en papel, y que este plan puede diferir en demasía con 
la realidad. Es importante contar con uno puesto que  a través de estudios de 
operaciones, estudios de mercado, administración y análisis financieros nos permitirá 
validar la creación de una nueva empresa o la expansión de una empresa ya existente. 
Además contar con un plan de negocio nos permite tener nociones claras y detalladas 
sobre la empresa misma, su personal, los productos o servicios que ofrece, 
conocimiento sobre sus competidores y el mercado en el que se encuentra, así como 
sus metas, las estrategias y cada uno de los planes de acción para conseguir sus 
metas. 
Dentro de los principales propósitos que tiene el elaborar un plan de negocios para una 
pyme o un emprendedor podemos destacar dos5: 
a) Obtener financiamiento externo. Este objetivo es muy importante en la medida 
en que se necesiten recursos financieros para poder operar la empresa o 
hacerla crecer. Es de vital importancia contar con un plan de negocio para lograr 
obtener financiamiento ya sea con un banco o un inversionista, puesto que 
brinda una noción de cómo se encuentra la empresa, en cuanto al personal que 
labora dentro de la misma, la experiencia con la que se cuenta para operarla, y 
sobre todo la más importante es el estado de salud financiera con la cual cuenta 
la empresa. La cual consiste en los pasivos o deudas adquiridas. 
b) Proporcionar un plan estratégico. Sirve para establecer el camino a seguir por 
la empresa para alcanzar las metas fijadas por la alta gerencia. Manteniendo a 
la empresa y a su personal en la dirección previamente establecida. 
                                                          
5
 Importancia de un Plan de Negocios. http://www.herramientasparapymes.com/la-importancia-de-un-plan-de-negocio-en-una-pyme 
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3.5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN NEGOCIOS 
 
El plan de negocios se encuentra conformado por tres los estudios particulares que 
deberán realizarse para disponer de toda la información relevante para la preparación y 
evaluación de un proyecto: 
1) Estudio de Mercado 
2) Estudio Técnico 
3) Estudio Económico Financiero y su Evaluación Económica Financiera 
 
1) ESTUDIO DE MERCADO 
 
A. Definición:    
 
Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una 
necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 
intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo ( Kotler Philip).  
 
B. El Mercado del Proyecto. 
 
En este estudio es preciso reconocer todos y cada uno de los agentes que tendrán 
algún grado de influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir su estrategia 
comercial. Metodológicamente son cuatro los aspectos: 
 
El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 
La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 
Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y proyectadas. 
Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto 
 
B.1 Mercado Consumidor. 
 
El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y 
potenciales, identificando su preferencia, hábitos de consumo, motivaciones para 
obtener un perfil sobre el cual pueda basarse  la estrategia comercial. 
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B.2 Mercado Proveedor. 
 
El mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en el éxito o fracaso de 
un proyecto. En este mercado deberán estudiarse todas las alternativas de obtención 
de materias primas, sus costos, condiciones de compras, sustitutos,  necesidad de 
infraestructura, disponibilidad. 
 
Para el mercado proveedor más que un estudio vigente o histórico, es conocer sus 
proyecciones a futuro. La disponibilidad de insumo será fundamental para la 
determinación del procedimiento de cálculo del costo de abastecerse, si hay 
disponibilidad de recurso se podrá trabajar con el  costo medio, pero si no lo hay 
deberá considerarse el costo marginal. 
 
B:3 Mercado Competidor. 
 
El estudio de la competencia es fundamental por varias reacciones, la estrategia 
comercial que se define para el proyecto no puede ser indiferente a ello. Es preciso 
conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y evitar 
sus desventajas; al mismo tiempo constituye una buena fuente de información para 
calcular las posibilidades de captarle mercado y para el cálculo de los costos 
involucrados. 
 
La viabilidad de un proyecto depende de la capacidad de aprovechar algunas 
oportunidades que ofrece el mercado. En el mercado competidor será imprescindible 
conocer la estrategia comercial que desarrolle para enfrentar en mejor forma su 
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2) ESTUDIO TÉCNICO 
 
A.  Determinación del tamaño óptimo de la planta 
 
La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente 
en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto, 
sobre la estimación de la rentabilidad que podrían generar su implementación. 
 
“La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 
cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, localización 
y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que se crearía con el 
proyecto”      ( Sapag Chain). 
 
B. Factores que determinan el tamaño de la planta 
 
B.1   El tamaño del proyecto y la demanda 
 
La cantidad demandada proyectada es quizás el factor condicionante más importante 
del tamaño del proyecto. El tamaño propuesto puede aceptarse en caso de que la 
demanda sea claramente superior a dicho tamaño. 
 
Para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el proyecto de 
estudio y se analiza sus proyecciones futuras con el objetivo de que el tamaño no sólo 
responda a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se optimice el dinamismo 
de la demanda. 
 
B.2 El tamaño del proyecto y los suministros e insumos 
 
La disponibilidad de insumos tanto humanos como materiales y financieros es otro 
factor importante que define el tamaño del proyecto. Los insumos podrán no estar 
disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad de uso del 
proyecto o aumentando los costos del abastecimiento, pudiendo incluso el abandono 
del proyecto. 
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La localización es también un factor, entre más lejos estén las fuentes de insumos, más 
alto será el costo. El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un 
aspecto  vital en el desarrollo de un proyecto. Así mismo, las relaciones entre el tamaño 
y la tecnología influirán a su vez en las relaciones entre tamaño, inversiones y costo de 
producción. 
 
B.3 El tamaño del proyecto y el financiamiento 
 
 Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión 
de la planta de tamaño mínimo es claro que la realización del proyecto es imposible. La 
prudencia aconsejará escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor 
comodidad y seguridad y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y alto 
rendimiento de capital. 
 
B.4 El tamaño del proyecto y la organización 
 
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado para el 
proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta no sólo con el suficiente personal, 
sino también con el apropiado para cada uno de los puestos de la empresa. 
 
C.   Localización óptima del proyecto 
 
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo”        
( Baca Urbina).  
 
Se refiere al sitio específico donde estará ubicado en ejecución el proyecto. La 
localización puede tener un efecto condicionante sobre la tecnología utilizada en el 
proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa como la variabilidad de los 
costos de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas a 
cada ubicación posible.  
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El objetivo de la ubicación es elegir aquella que permita la mayor ganancia. La 
selección de la macro y micro localización está condicionada al resultado del análisis 
de lo que se denomina factor de localización. Cada proyecto específico tomará en 
consideración un conjunto distinto de estos factores.  
 
D.  Ingeniería del proyecto 
 
“Lo importante en este estudio es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 
funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y 
maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura 
de organización y jurídica que deberá tener la planta productiva” ( Baca Urbina). 
 
El proceso productivo y la tecnología que se seleccionen influirán directamente sobre la 
cuantía de las inversiones, costos e ingresos del proyecto. 
 
En nuestra investigación este aspecto abarca desde la descripción del proceso de 
servicio, adquisición de equipos, propuesta de diseño de la instalación hasta definir la 
estructura jurídica y de organización del negocio. 
 
E.   Proceso de producción 
 
“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 
obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifican como la 
transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una 
determinada función de producción” ( Baca Urbina). 
 
En el momento de elegir la tecnología que se empleará, hay que tomar en cuenta los 
resultados de la investigación de mercados, pues esto dictará las normas de calidad y 
la cantidad que se requieren, ambos factores influyen en la selección de la tecnología. 
Otro factor primordial es la adquisición de equipos y maquinaria, donde hay que 
considerar aspectos para hacer la adquisición óptima. De igual forma se debe 
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considerar la flexibilidad de los procesos y equipos, para poder procesar varias clases 
de insumos, lo cual ayudará a evitar los tiempos muertos y a diversificar más fácilmente 
la producción en un momento dado. 
 
F.  Distribución de la planta 
 
 “Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajos  
aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores” ( Baca Urbina). 
 
Esto se refiere a la forma física en que se dispondrán  todos los equipos necesarios 
para proporcionar seguridad y bienestar al trabajador, aprovechando al máximo el 
espacio disponible y reducir en lo posible el transporte interno de materiales, es decir, 
optimizar el funcionamiento y la operación del proceso productivo. 
 
G.  Estudio administrativo- legal 
 
Es posible definir la estructura organizativa para cada proyecto que se adapte a los 
requerimientos de su posterior operación. “ La decisión de plantear en el estudio la 
contratación de determinados servicios externos iniciales y permanentes hará variar en 
gran medida los cálculos iniciales sobre inversión y costos operativos” ( Baca Urbina). 
 
Todas las actividades que se requieren para la implementación y operación del 
proyecto deberán programarse, coordinarse y controlarse por alguna instancia que el 
estudio del proyecto debe prever, para ello deberán definirse con el detalle que sea 
necesario, los procedimientos administrativos que podrían implementarse junto con el 
proyecto. 
 
“Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos de 
transporte, o bien pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de 
determinadas zonas geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto superaría 
los mayores costos de transporte” ( Sapag y Sapag). 
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3. ESTUDIO ECONÒMICO- FINANCIERO 
 
“Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de 
bases para la evaluación económica” ( Baca Urbina). 
 
 Lo que pretende este estudio  es determinar cuál es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de la operación, 
así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 




Incorpora aspectos relacionados con la creación, ampliación, renovación o 
modernización de la capacidad productiva. 
 
“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 
diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 
excepción del capital de trabajo” ( Baca Urbina). 
 
 a)  Inversiones en activos fijos: son todas aquellas que se realizan en los 
bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o 
que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Se le llama “ fijo” ,  porque la 
empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello ocasione problemas 
a sus actividades productivas. 
 
 b) Inversiones en activos intangibles: son todas aquellas que se realizan 
sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto. 
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 c) Inversiones en capital de trabajo: constituye el conjunto de recursos 
necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto 
durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados. Se entiende 
por ciclo productivo al proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los 
insumos de la operación y termina cuando se venden los insumos, transformados en 
productos terminados. 
 
“Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 
datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 
determinar su rentabilidad” ( Sapag y Sapag). 
 
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos 
los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios 
previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información 
necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos 
que debe suministrar el propio estudio financiero. 
 
B. Punto de equilibrio 
 
“El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los 
beneficios por ventas a la suma de costos fijos y los variables” (Baca Urbina). El 
análisis del punto de equilibrio es una técnica para estudiar las relaciones entre los 
costos fijos, los costos variables y los beneficios. 
 
También en el estudio económico se determinan los estados de resultados y la tasa 
mínima aceptable de rendimiento. “La finalidad del estado de resultados es calcular la 
utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el 
beneficio real de la operación del local de apartamentos, y que se obtiene restando a 
los ingresos todos los costos en que incurra y los impuestos que deben pagarse.”(Baca 
Urbina). 
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La TMAR es llamada también costo de capital. Esto es debido a que el capital que 
forma una inversión inicial necesaria para formar una empresa puede provenir de 
varias fuentes, las cuales imponen un costo asociado al capital que aportan. Blank y 
Tarquin afirman que la TMAR es el valor mínimo de la tasa de retorno para que una 
alternativa sea financieramente aceptable. 
 
La parte final del estudio de prefactibilidad, la evaluación económica, es muy 
importante puesto que permite decidir la implantación del proyecto. Esta evaluación se 
propone describir los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 
través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto. 
 
C. Valor presente neto ( VPN) 
 
“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial” (Baca Urbina). 
 
Es uno de los métodos básicos que toma en  cuenta la importancia de los flujos de 
efectivo en función del tiempo. Cuando el VAN de un proyecto es positivo la inversión 
deberá realizarse y si es negativo deberá rechazarse. 
 
D.   Tasa interna de rendimiento ( TIR) 
 
“La tasa interna de retorno de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que 
hace que el valor actual del flujo de beneficio sea igual al valor actual del flujo de 
inversión” ( Baca Urbina). En otras palabras la TIR es la tasa de descuento que hace 
que el VPN sea igual a cero. 
 
Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año 
con año se reinvierta en su totalidad, es decir, se trata de la tasa de rendimiento 
generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 
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Tienda Dolls Store es rentable dado que ofrece un producto artesanal de cuero y 
madera con alta calidad, a un precio competitivo, en lugar atractivo y accesible 
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V. DISEÑO METODOLOGICO 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO: 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y de corte transversal. Es 
descriptivo dado que tiene el propósito de evaluar la posibilidad de la apertura de un 
nuevo negocio en el mercado especializado en la comercialización de carteras de 
cuero y accesorios de madera, el cual corresponde a la tienda  Dolls Store. 
  
Así mismo, el estudio es prospectivo porque la información recopilada es futura y de 
corte transversal porque será realizado en un periodo de tiempo definido 
correspondiente al primer cuatrimestre del año 2010. 
 
5.2 DISEÑO DEL PLAN DE MUESTREO 
 
5.2.1 Definición de la población objeto de estudio 
 
La población objeto de estudio estuvo constituida por el universo infinito dado que 
cualquier persona dentro del segmento meta es cliente potencial de la tienda; y además 
la misma estará ubicada en el distrito V de la ciudad Managua la cual posee 313,488 




o Clientes Potenciales de bolsos de cuero y accesorios de madera con 
piedras semipreciosas. 
o Tiendas competidoras de bolsos de cuero fabricados en Nicaragua. 
5.2.1.2 Extensión  
o Distrito V de la ciudad de Managua 
5.2.1.3 Tiempo 
o Primer cuatrimestre del 2010. 
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SEGMENTACION DE MERCADOS DE CONSUMIDORES DE DOLLS STORE 
 
CRITERIOS DE 
SEGMENTACION SEGMENTOS TIPICOS DEL MERCADO 
GEOGRAFICOS  
Región Managua, Nicaragua 
Distrito Distrito V y aledaños. 
DEMOGRAFICOS  
Ingresos $1,000 a $2,000 , $2,000 o más. 
Edad 14 a 33 años, 34 a 60 años. 
Genero Femenino 
Estado civil Casada, soltera, divorciada, viuda. 
Clase social Media, media alta y alta. 
Escolaridad Secundaria completa, Universidad, Posgrados y maestría. 
Ocupación Oficinista, estudiante, ama de casa. 
PSICOLOGICO  
Personalidad Segura de sí misma, extrovertidos. 
Estilo de vida Juveniles, conservadores, interesados en la  Moda, 
comodidad y elegancia. 
CONCEPTUALES  
Beneficios Deseados Producto diferenciado, elegante y práctico; sirve para la 
comodidad de la mujer actual en un entorno cotidiano y 
laboral. 
Tasa de uso Gran usuario.  Varía según la ocasión. 
 
5.2.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 
Para determinar el número de personas que conformaron la muestra de la presente 
investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple, utilizando la fórmula probabilística 
de universo infinito para poder definir el tamaño de la muestra dado que la población 
del distrito V de Managua excede las 100,000 personas se considera infinito. 
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5.2.3 Selección de las técnicas de muestreo 
 
El método seleccionado para determinar el tamaño idóneo para la muestra de la 
investigación fue el método probabilístico de universo infinito. 
 
Formula Probabilística de universo infinito de consumidores: 
 
n  =   z2  *p * q     =   (1.96)2(0.7)(0.3)  =  164.64 = 165 encuestas. 
        e2          (0.07)2 
  
n  = La muestra fue de 165 personas en Managua. 
z = Nivel de Confianza (95%) = 1.96.   
e = Error de Muestreo = 7%. 
p = Porcentaje de Clientes que visiten la tienda y realicen compra= 0.30 
q = Porcentaje de Clientes que visiten la tienda y no realicen compra = 0.70 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
5.3.1 Fuentes Primarias 
 Consumidores potenciales de Bolsos para damas 
 Administradores de negocios de la competencia. 
 Proveedores de los diferentes productos a comercializar. 
 
5.3.2 Fuentes Secundarias 
 Libros Especializados en el tema. 
 Revistas. 
 Folletos. 
 Páginas de Internet 
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5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los Instrumentos para recopilar la información de esta monografía fueron entrevista 
dirigida a la propietaria de la Tienda El Cocodrilo ubicada en el área C del Centro 
Comercial de Managua, y encuestas a clientes potenciales de carteras de cuero y 
accesorios de Madera. 
 
Una vez definidos los diferentes instrumentos de medición se procedió a la realización 
del trabajo de campo el cual inició con las entrevista a la propietaria de la Tienda de 
carteras y calzados durante el mes de marzo, con el propósito de conocer a los 
principales competidores del mercado de Carteras de cuero. Así mismo, conocer su 
trayectoria, el comportamiento de consumidor y sus preferencias.  Además de 
identificar cuáles han sido sus principales estrategias para mantenerse en el mercado. 
 
Posteriormente realizaron de las encuestas dirigidas hacia los consumidores 
potenciales durante el mes de abril en diferentes centros comerciales (Metrocentro y 
Centro Comercial Managua) de la ciudad de Managua para recopilar su percepción 
sobre las carteras y bolsos fabricados en Nicaragua y accesorios de madera.  
 
Así mismo se les pregunto cuáles eran las características más importantes para ellos, 
donde estaban dispuestos a comprar, se definieron precios y características generales 
del consumidor.  
 
También se recopilo información de gran utilidad para definir la ubicación de la tienda, y 
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5.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
A. Análisis Estadístico 
 
En la presente investigación se hizo uso del análisis estadístico para evaluar el 
comportamiento del consumidor de los clientes potenciales para la Tienda Dolls Store. 
Así mismo de sus preferencias con respecto a los bolsos de cuero, tales como, tamaño, 
modelo, costo, lugar de compra y razón que motivan la compra de dicho producto. 
 
Para realizar dicha actividad primeramente se inspeccionó la validez de los 
cuestionarios, para ver si estaban rellenos de forma adecuada. Después se codificaron 
las respuestas de las preguntas en el programa estadístico SPSS para posteriormente 
tabular la información.  
 
Se elaboraron las tablas, gráficos y análisis de cada pregunta, además de cruces 
variables para dar un análisis más completo sobre el cliente potencial. Formando parte 
del informe final de la presente investigación con respecto al análisis cuantitativo, y las 
entrevistas conformaran el aspecto cualitativo del estudio. 
 
B. Análisis Técnico 
 
Con respecto al análisis técnico, se evaluó por medio de entrevistas a los 
competidores, siendo el principal, el propietario de la tienda “El Cocodrilo”, el cual  
permitió conocer la tendencia del mercado de Cartera de cuero que actualmente se 
comercializa en la ciudad de Managua. Así mismo, se realizó visitas a varios puestos 
de venta de carteras que se comercializan en el área de artesanías del Mercado 
Roberto Huembés; donde muchos artesanos de Masaya y Granada distribuyen sus 
productos para su venta. Cabe señalar que también se realizó una visita a los 
proveedores para conocer el proceso de elaboración de los bolsos y carteras, además 
de sus costos y alternativas para realizar sus pedidos. 
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5.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 
VARIABLES DEFINICIÓN  INDICADORES ESCALA 
Consumidor 
Es el individuo u organización 
que toma una decisión de 
compra 
Sexo M o F 
Edad Años 





Es todo aquello que puede 
ofrecerse para satisfacer una 
necesidad o un deseo 
Cartera - Preferencia 
- Razón de Compra 
- Tamaño 
- Precio 




Accesorios de Madera 
Estrategias para el 
Plan de Mercadeo 
Son las actividades que 
realizará la tienda para darse 
a conocer y promover sus 
productos. 
Imagen de la tienda 
Actividades motivar la 
visita de los clientes y 
darse a conocer. 
Promoción de productos 
Actividades para 
levantar las ventas 
Relaciones Públicas 
Mecanismos para darse 
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6.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para poder determinar la viabilidad financiera y técnica del plan de negocio para Tienda 
Dolls Store, tomamos como punto de partida el estudio de mercado de la demanda, así 
como también los requerimientos necesarios para evaluar el proyecto. 
 
A continuación se presentan los resultados más relevantes alcanzados de las 
encuestas realizadas a lo largo de la investigación, lo cual dan respuesta a los objetivos 
planteados anteriormente. 
 
En los que se definió el grado de aceptación de la idea de una nueva tienda 
especializada en la comercialización de Carteras de cuero y accesorios de madera con 
beads de piedras semipreciosas (Jade, Ópalo, Ojo de tigre, Turquesa, Ámbar y Gemas 
de varios colores). 
 
Los tipos de productos de mayor interés, tamaño, precio y razones que motivan la 
compra de este producto. Así mismo, se definió elementos importantes para definir la 
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6.1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 





Gusta Comprar Carteras de Cuero 
y Accesorios de madera Frecuencia Porcentaje 
Si 124 75.2% 
No 41 24.8% 
Total 165 100.0% 
 
Al 75.2% de las personas encuestadas expresaron que les gusta compra carteras de 










GUSTA COMPRAR CARTERAS DE CUERO Y ACCESORIOS DE MADERA  
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2. ¿Le gusta la idea de una tienda que ofrezca al público carteras de cuero y 




Gusta de tienda de Carteras de Cuero y 
Accesorios de madera elaborados por 
artesanos nicaragüenses Frecuencia Porcentaje 
Si 128 77.6% 
No 37 22.4% 
Total 165 100.0% 
 
Al 77.6% de las personas les interesó la idea de una nueva tienda que se especialice 










GUSTA  DE LA IDEA DE UNA TIENDA QUE OFERTE CARTERAS DE CUERO Y 
ACCESORIOS DE MADERA ELABORADOS POR ARTESANOS NICARAGUENSES 
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Como realiza la compra de este tipo 
de artículos Frecuencia Porcentaje 
Porque le gusto el producto 61 37.0% 
Le gusto el precio 32 19.4% 
Por daño de su cartera actual 14 8.5% 
Por evento 11 6.7% 
Para regalar a una amiga o familiar 4 2.4% 
No respondió 43 26.1% 
Total 165 100.0% 
 
Para la realización de compras de bolsos y carteras de cuero, el principal motivador es 
el gusto, es decir que el 37% de las compras son realizadas por impulso, seguido del 
precio en un 19.4% el 8.5%  compraría una cartera para reemplazar una cartera vieja o 
dañada y el 6.7% para algún eventos especial. El 2.4% lo compraría para regalar a una 





























COMO REALIZA LA COMPRA DE ESTE TIPO DE ARTICULOS 
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¿Qué es lo que más influye en 
usted cuando compra carteras? Frecuencia Porcentaje 
Modelo 86 52.1% 
Marca 31 18.8% 
Procedencia 9 5.5% 
No Respondió 39 23.6% 
Total 165 100.0% 
 
Lo que más influye en la decisión de compra es el modelo del producto en un 52.1%, 














QUE ES LO QUE MAS INFLUYE EN USTED CUANDO COMPRA CARTERAS? 
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5. ¿Le gustaría o le llamaría la atención comprar en una tienda exclusiva de 






Le gustaría comprar en una tienda 
exclusiva 
 de carteras de cuero nicaragüense Frecuencia Porcentaje 
Si 125 75.8% 
No 1 0.6% 
No respondió 39 23.6% 
Total 165 100.0% 
 
El 75.8% de los encuestados dijeron que les gustaría comprar en una tienda exclusiva 










GUSTA  DE LA IDEA DE COMPRAR EN UNA TIENDA EXCLUSIVA DE CARTERAS DE 
CUERO NICARAGUENSES 
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Como realiza la compra de este tipo 
de artículos Frecuencia Porcentaje 
Tiendas 80 48.5% 
Supermercados 17 10.3% 
Catálogos 6 3.6% 
Se la mandan 1 .6% 
Otros 8 4.8% 
No respondió 53 32.1% 
Total 165 100.0% 
 
La mayoría de las personas compran en las tiendas en un 48.5% seguido de 
supermercado en un 10.3% y el 3.6% restante prefiere las compras por catálogos. 
Otros, estuvo conformado por personas que compran sus carteras en el exterior o en 



















DONDE REALIZA HABITUALMENTE LA COMPRA DE CARTERAS Y ACCESORIOS 
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Tipo de Carteras que suele comprar Frecuencia Porcentaje 
Bolsos 55 33.3% 
Carteras 42 25.5% 
Billetera 12 7.3% 
Sobres 9 5.5% 
Maletín 8 4.8% 
Portafolios 1 .6% 
Monedero 1 .6% 
No respondió 37 22.4% 
Total 165 100.0% 
 
Los productos más demandados son los bolsos y carteras en un 33.3% y 25.5% 





















TIPO DE CARTERAS QUE SUELE COMPRAR 
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Tamaño de preferencia de la 
Cartera Frecuencia Porcentaje 
Pequeña 12 7.3% 
Mediana 79 47.9% 
Grande 36 21.8% 
No respondió 38 23.0% 
Total 165 100.0% 
 
De acuerdo a los encuestados el tamaño de cartera de mayor preferencia fue el 














TAMAÑO DE PREFERENCIA DE LA CARTERA 
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9. ¿Estaría dispuesto a comprar carteras de cuero elaboradas en Nicaragua a 





Dispuesto a comprar carteras de 
cuero elaboradas en Nicaragua a 
partir de diseños de marca. Frecuencia Porcentaje 
Si 114 69.1% 
No 7 4.2% 
No respondió 44 26.7% 
Total 165 100.0% 
 
El 69.1% de los encuestados están de acuerdo en comprar carteras elaboradas a partir 










COMPRARIA  CARTERAS DE CUERO ELABORADAS EN NICARAGUA 
A PARTIR DE DISEÑOS DE MARCA 
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¿Cuánto pagaría por una cartera? Frecuencia Porcentaje 
15$ 6 3.6% 
20$ 29 17.6% 
30$ 51 30.9% 
60$ 32 19.4% 
150$ 10 6.1% 
Más de 150$ 1 .6% 
No respondió 36 21.8% 
Total 165 100.0% 
 
El 30.9% de los encuestados están dispuestos a pagar 30$ por una cartera, seguido de 





















CUANTO PAGARIA POR UNA CARTERA 
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Donde le gustaría que estuviera 
ubicada la tienda Frecuencia Porcentaje 
CC Managua 38 23.0% 
Los Robles 20 12.1% 
Calle principal de Altamira 18 10.9% 
Tiangue 10 6.1% 
Otros 11 6.7% 
Galerías 1 .6% 
No respondió 67 40.6% 
Total 165 100.0% 
 
Los puntos más importantes donde le gustaría a los clientes que este ubicada la tienda 
son el Centro Comercial Managua en 23%, seguido de Los Robles en un 12.1% y la 













CC Managua Los Robles Calle principal
de Altamira






DONDE LE GUSTARIA QUE ESTUVIERA UBICADA LA TIENDA 
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Primera Opción Segunda Opción Tercera Opción 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
TV 59 35.8% 11 6.7% 20 12.1% 
Pagina Amarilla 7 4.2% 4 2.4% 4 2.4% 
Volantes 27 16.4% 28 17.0% 31 18.8% 
Internet 10 6.1% 24 14.5% 11 6.7% 
Vallas 
publicitarias 
3 1.8% 11 6.7% 12 7.3% 
Referencia 
Personal 
9 5.5% 20 12.1% 14 8.5% 
Radio 5 3.0% 5 3.0% 13 7.9% 
Revista 11 6.7% 23 13.9% 17 10.3% 
No contestaron 34 20.6% 39 23.6% 43 26.1% 
Total 165 100.0% 165 100.0% 165 100.0% 
Los clientes expresaron que la tienda debería publicitarse primeramente por la TV en 












































MEDIOS DONDE LE GUSTARIA VER LA PUBLICIDAD DE LA TIENDA 
Primera Opción Segunda Opción Tercera Opción
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Edad Frecuencia Porcentaje 
14 a 23 68 41.1% 
24 a 33 56 33.8% 
34 a 43 18 10.8% 
44 a 53 11 6.6% 
54 a 61 9 5.4% 
No respondió 3 1.8% 
Total 165 100.0% 
 
El rango de edad que predomina en la encuesta fue de 14 a 23 años de edad en 
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Genero Frecuencia Porcentaje 
Femenino 160 94.6% 
Masculino 5 5.4% 
Total 165 100.0% 
 
El 94.6% de los clientes potenciales son del género femenino y el 5.4% restante 
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Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Estudia 84 51.0% 
Trabaja 73 44.2% 
Ninguno 8 4.8% 
Total 165 100.0% 
 
El 51.0% de los encuestados estudian en la actualidad, el 44.2% trabajan y el 4.8% 
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Estado Civil Frecuencia Porcentaje 
Casada 71 43.0% 
Soltera 88 53.3% 
Divorciada 2 1.2% 
No respondió 4 2.4% 
Total 165 100.0% 
 
La distribución de la población con respecto al estado civil. El 53.3% de los 
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6.1.2  DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTAS 
 
La tienda ofrecerá todos su productos de forma directa a sus clientes, los cuales están 
constituidos por mujeres y jóvenes de un poder adquisitivo medio y alto ofertando de 
acuerdo a las necesidades y estilos de vida de las clientes que les interese lucir 
accesorios diferentes, elegante y femeninos con materiales llamativos y hechos a su 
gusto en distintas gamas de colores con materiales hechos en su país. 
 
Este servicio será promovido en nuestra tienda ubicada en la Plaza Comercial Brandt a 
20 mts de Claro Altamira.  
 
Nuestro tipo distribución será la siguiente: 
 
FABRICANTE             TIENDA DOLLS STORE               CONSUMIDOR FINAL 
 
Este sistema es el que más se adapta a nuestro producto ya que se trata de un 
producto de lujo el cual se suele comprar por impulso y la tienda tomara en cuenta ese 
punto para ofrecer un producto atractivo, durable y a un precio accesible elaborado por 
manos nicaragüenses para la mujer nicaragüense. 
 
6.1.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Para la realización de la promoción del producto, es decir introducción del producto al 
mercado, se aplicará una estrategia de publicidad masiva en la Cartelera de Cines y 
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6.1.4   PUBLICIDAD 
 
6.1.4.1 PUBLICIDAD ESCRITA 
- Páginas Amarillas: Estará inscrito en páginas amarillas para facilitarles 
información a los clientes. potenciales. 
- Carteleras de cines: Se presentará la fachada de la tienda, con las 
promociones de temporada y fotos de los productos que se ofrecen. 
- Volantes: Se repartirán volantes en centros comerciales y repartos importantes 
del distrito cercanos a la tienda. 
- Brochures: Se dispondrá de brochures de los productos que se ofertan con el 
propósito de realizar pedidos personalizados. 
6.1.4.2 PUBLICIDAD EN EXTERIORES 
- Mantas: Se hará uso de manta para dar a conocer las promociones en 
diferentes puntos de la ciudad y motivar la visita de los clientes. 
 
6.1.5 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
6.1.5.1  Estrategias de servicio:  
 
- Mercado basado en el cliente:  
- Atención personalizada, gustos, preferencias, Satisfacción, precio accesible. 
- Reconocer el perfil del cliente a través de la observación. 
- Las carteras de cuero y accesorios de madera serán elaborados con calidad con 
proveedores  seleccionados  los cuales serán artesanos nicaragüenses 
calificados  
 
6.1.5.2  Estrategia de precio:    
 
- Los precios son accesibles para los clientes de clase media, media alta y alta.  
- Los precios están de acuerdo a la complejidad de cada accesorio y en base a la 
competencia. 
- Los precios serán convenidos con el productor a fin de que sean convenientes 
para ambos (proveedor-vendedor). 
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6.1.5.3  Estrategia de publicidad y promoción: 
 
- Regalías 
- Publicidad de boca en boca ( publicación en guías turísticas ) 
- Promoción en medios escritos 
- Servicio oportuno  
- Colocación de mantas en los puntos geográficos. 
 
6.1.5.4  Estrategia de distribución:     
 
Servicio del proveedor (productor –vendedor)  
Servicio Personalizado (vendedor – cliente) 
Atención en el local del negocio.  
 
6.1.5.5  Relación Post venta:           
 
Llamar a los clientes con lo novedoso de invitarlos a desfiles de moda y Eventos 
relacionados con carteras y accesorios. 
 
6.1.6  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Por medio de la entrevista realizada a una vendedora de la tienda “El Cocodrilo” 
ubicada en el Centro Comercial Managua, se descubrió que dicha tienda es la principal 
competencia para Dolls Store. Dado que tiene 35 años de existencia en el mercado 
nacional. 
 
Expresó que las carteras de cuero son de alta demanda tanto para las mujeres 
nicaragüenses como para extranjeros. 
 
El precio de las carteras oscilan entre los C$1,000 ($47) a C$1,400 (66$) córdobas en 
dependencia al tamaño y estilo de la misma. 
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También se venden carteras de cuero de lagarto bajo encargo con un precio de 
US$100 dólares o más, en dependencia de la edad del lagarto, es decir mientras sea 
mayor  es más caro el producto. 
 
Sus proveedores se encuentran ubicados en la ciudad de Masaya, bajo encargos 
mensuales. Lo que más se encarga son las carteras de mano. En la ciudad de Granada 
existe un taller de cuero, donde se procesa para elaborar diversos productos. 
 
Para promover sus ventas ofrecen un sistema de apartados  y hay ocasiones en la que 
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6.2  ESTUDIO TECNICO 
 
En el análisis técnico del plan de negocios, en  donde se pueden apreciar distintos 
aspectos, tales como: el dimensionamiento de la tienda, la distribución del espacio, el 
diseño, el equipamiento, la asignación del personal y las inversiones para la renta del 
local donde estará ubicada la tienda, para cuantificar el monto de las inversiones. 
 
6.2.1  UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  
 
El sitio propuesto para la tienda se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la 
Plaza Comercial Brandt , en el módulo No. 4, a 20 mts al este de Claro Altamira, Frente 
a las Oficinas del FISE en el Res. Altamira D´Este de la ciudad de Managua. 
 
El tamaño del módulo No. 4 tiene una superficie construida actualmente de 96 m² 
(8x12mts) aproximadamente.  El Alquiler del local incluye los servicios wifi, cable, línea 
telefónica y dos aires acondicionados de Split. Teniendo que pagar de forma 
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El local estará distribuido en una pequeña oficina interna, una pequeña bodega, un 
medio baño y la sala de exhibición (tienda). Con subdivisiones. 
 
6.2.2  REQUERIMIENTO DE EQUIPOS  
 
Estos equipos se requerirán para la realización de trabajos administrativos dentro del 
local, deberán cumplir con el rendimiento, eficiencia y calidad, de esta manera los 
trabajadores laboraran con equipos en óptimas condiciones y así brindar un eficiente 
servicio al cliente. 
 
SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE LA TIENDA 
 
Concepto Cantidades Precio Unitario (US$) COSTO (US $) 
Computadoras 1                           450.00            450.00  
Baterías 2                             45.00              90.00  
Impresora 1                             60.00              60.00  
Archivos de 3 Gavetas 1                             80.00              80.00  
Maniquíes 2                           800.00         1,600.00  
Sillas Ejecutivas 5                             40.00            200.00  
Caja Registradora 1                           200.00            200.00  
Vitrina 1                             50.00              50.00  
Escritorios Ejecutivos 1                             80.00              80.00  
TV 1                        1,100.00         1,100.00  
Sillones de Espera  4                             80.00            320.00  
Aparatos de Teléfono 2                             60.00            120.00  
Total      $    4,350.00  
 
6.2.3  VALUACIÓN DE OBRAS FÍSICAS 
 
Este análisis es realizado con el fin de obtener un aproximado del dato económico que 
conlleva llevar a cabo este tipo de inversión  y más aún determinar las áreas 
específicas con sus diferentes características que se pretenden remodelar del local 
para el fin del negocio.  
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Balance de Obras Físicas 
Ítem Dimensiones en m² Costo Total (US$) 
Inversión en remodelación  96  1,000.00 
 
Para cuantificar el costo del metro cuadrado de construcción de cada área se recurrió a 
empresas especializadas y se consultó a un arquitecto para poder diseñar las 
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6.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
6.3.1  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
Realizar una descripción de los cargos y de las funciones que realizara cada empleado 
en la tienda para garantizar su funcionamiento.. 
 
6.3.2  TAMAÑO DEL PERSONAL 
 
La empresa contará con 7 empleados distribuidos de forma organizada para 
garantizarlos diferentes su funcionamiento, los cuales se expondrán a continuación: 
 
6.3.3  ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 








Gerente de Mercadeo 
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6.3.4  FUNCIONES POR PUESTO 
 
a. Administrador Propietario 
 
El Administrador propietario es el responsable de la correcta administración de la 
empresa, asegurándose de que se cumplan las disposiciones más importantes para la 
empresa. Entre sus funciones principales se encuentran la planificación, organización, 
dirección y control. 
 Este es el representante legal de la empresa teniendo que contraer compromisos y 
obligaciones en nombre de la Tienda Dolls Store. 
 
Sus principales funciones son:  
 Dirigir la empresa de manera que se cumplan las metas asegurándose que todas 
las áreas de la empresa cumplan sus funciones 
 Elaborar presupuestos anuales 
 Seleccionar y contratar al personal que laborará en la empresa 
 Autorizar las compras de bienes o servicios necesarios para el funcionamiento de la 
empresa 
 Detectar problemas y debilidades y ofrecer una solución a estos 
 
b. Contador Externo 
 
El Contador será la persona que manejará las cuentas del negocio y elaborará los 
estados financieros. Sus principales funciones son: 
 Es la persona que manejará las cuentas y libros de diario  
 Realizará los pagos,  
 Tendrá contacto con los bancos. 
 Realizará los estados financieros 
 Llevará control de las obligaciones con los proveedores. 
 Se presentará semanalmente en la empresa. 
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c. Gerente de Mercadeo y Ventas 
 
Sera la persona que se encargue de promover los servicios y la venta de los productos 
ya sea a clientes y distribuidores. Sus principales funciones son: 
 Mantener contacto con los proveedores. 
 Estar en contacto con los centros comerciales y la cámara de comercio para 





Será la persona encargada realizar las siguientes funciones: 
 Atender a los clientes  
 Mantener a la tienda en forma estética y limpia. 
 Atienden también todos los llamados de los clientes y comunican las llamadas 
con el Gerente de mercadeo o con la Administradora del negocio. 
 
e. Personal de Seguridad (Vigilante) 
 




Será la persona encargada realizar las siguientes funciones: 
 Realizar las transacciones de compra/venta con los clientes. 
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6.3.5  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
El Administrador, es la persona encargada en velar por el desempeño del personal de 
la empresa, periódicamente asignará cursos a sus empleados para capacitarlos en 
ventas y atención al cliente. Estos serán recibidos por los empleados una vez al año. 
 
6.3.6  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 
La selección y contratación del personal será realizada por el Administrador de la 
tienda en conjunto al jefe inmediato de la vacante. Para ello se comparará la 
experiencia y escolaridad de la persona con respecto a los requisitos de la vacante,  se 
le hará una entrevista profunda y si califica se le contratará con un periodo de prueba 
de 15 días. 
 
6.3.7  INDUCCIÓN DEL PERSONAL 
 
La inducción será brindada por el Jefe inmediato, posterior a la contratación, el cual le 
hará saber las funciones a su cargo, los horarios de trabajo y toda la información 
concierte al mismo. 
 
6.3.8  EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
 
Se realizaran pruebas al desempeño semestralmente por medio de un instrumento de 
medición escrito y además se evaluará continuamente a través de la observación y el 
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Administrador Propietario  $ 600 
Contador Externo* $ 250 
Gerente de Mercadeo y Ventas  $ 500 
Personal de Seguridad  $ 150 
Vendedor $ 200 
Vendedor $ 200 
 Cajero $ 220 
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6.4  MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La Tienda Dolls Store es una  sociedad anónima debidamente constituida y organizada 
en base a las leyes de la República de Nicaragua. 
 
Esta sociedad está conformada por dos miembros los cuales aportaron un capital de 
$13,687 dólares  divididos en 100 acciones de $136.87 dólares americanos. De los 
cuales Leticia Torres poseerá el 65% de las acciones y Valeria Brenes poseerá el 35% 
de las acciones. Las acciones serán nominativas y conferirán iguales derechos al 
portador. Cabe señalar que ambas laboraran en la tienda, Leticia en función de 
Administradora y Valeria en función de Gerente de Mercadeo y Ventas. 
 
A continuación se presentan los trámites a realizar: 
 
6.4.1 TRÁMITES REGÍSTRALES: 
Registro Mercantil 
Requisitos: 
1. Presentar la escritura de constitución original y una copia debidamente autenticada 
por el notario 
2. Presentar estos documentos en la ventanilla de evaluación; en donde se evalúa el 
monto del capital inicial para determinar el pago correspondiente a la inscripción de 
la sociedad. Este pago equivale a  C$10 córdobas por cada C$100 córdobas. El 
arancel mínimo es de C$560 córdobas y el máximo de C$1,650 córdobas. 
3. Se le extiende una orden de pago para cancelar en la ventanilla del banco. 
4. Se le entregan los documentos en la ventanilla de recepción de documentos 
5. El registrador certificara la escritura de constitución original afirmando que se 
encuentra inscrita la sociedad en el libro segundo del registro público mercantil 
6. Se presentaran los libros contables que son el  libro mayor y el libro diario, así como 
el libro de actas y libro de acciones. Cada una de las hojas de los libro con su 
respectivo sello tiene un costo de C$0.50 centavos de córdoba por hoja. 
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6.4.2  TRÁMITES FISCALES: 
Dirección General de Ingresos 
Requisitos: 
1.  Solicitud ( se llena formulario) 
2. Dirigirse a la Administración de Rentas 
3. Solicitar la constancia de retenedores del IGV: 
a) se presenta el numero RUC 
b) se establece cuáles son sus obligaciones como contribuyentes 
4. Se le entrega una constancia de inscripción 
5. Se registran los libros de contabilidad que tiene un valor de C$25 córdobas por cada 
libro para un total de C$50 córdobas el cual puede ser cancelado en cualquier 
banco privado 
 
6.4.3  TRÁMITES MUNICIPALES 
Para personas jurídicas 
Requisitos: 
1. Solvencia municipal con un valor de C$25 córdobas 
2. Fotocopia de la escritura de constitución 
3. Fotocopia del número de RUC 
4. Fotocopia de la cédula de identidad 
5. Fotocopia de inscripción del libro diario y mayor 
6. Carta de solicitud de matrícula donde se especifique: Nombre o razón social, 
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6.4.4  REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES: 




3. Orden de Pago 
4. Emisión de certificado 
5. Arancel para el registro de nueva marca con valor de 5 córdobas 
6. Cancelación de Marca: C$10 córdobas 
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6.5  ESTUDIO FINANCIERO ECONOMICO 
 
El estudio económico es la parte final del plan de negocios,  a este punto del proyecto 
ya se ha llegado a una definición total de qué quiere nuestro mercado, qué lo hace 
atractivo y qué le puede atraer para que se convierta en una oportunidad para invertir.  
 
Así mismo, se ha determinado  la manera más viable para llevar este proyecto a la 
realidad. En este estudio se analizó la información que proveen los estudios de 
mercado, técnico y organizacional para definir la cuantía de las inversiones de este 
proyecto, debe ordenarse a fin de ser incorporada como una proyección del flujo de 
caja que posibilite su posterior evaluación. 
 
Este estudio determinará los costos en que se debe incurrir al realizar este proyecto, 
gastos antes de la puesta en marcha y gastos de imprevistos para afrontar aquellas 




6.5.1.1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Gastos de Administración  
(US$) 
     Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Sueldos del Personal 
Administrativo  25,440 25,440 25,440 25,440 25,440 
Papelería y Útiles de Oficina 300 330 363 399 439 
Energía Eléctrica 1,800 1,980 2,178 2,396 2,635 
Depreciación Mobiliario y 
Equipo de Oficina 870 870 870 870 870 
Teléfono 480 528 581 639 703 
Prestaciones 10,685 10,685 10,685 9,922 9,922 
      
Total Anual $ 39,575 $ 39,833 $ 40,117 $ 39,666 $ 40,009 
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En la Nómina de la Tienda Dolls Store incluye el salario mensual y anual con todas las 
prestaciones en ley, entre las que se encuentran vacaciones, treceavo mes, INSS 
patronal e Inatec al término de cada año. Estos han sido definidos tomando en 
consideración al Código del Trabajo de Nicaragua. 
 
Los salarios están ajustados al sector de actividad económica correspondiente, que en 
el caso de éste estudio es catalogado como sector comercio. 
 
La tabla que se presenta a continuación muestra los salarios mínimos de los 







      
Administrador Propietario  600     $7,200    
Contador Externo 250     $3,000    
Gerente de Mercadeo y Ventas  500     $6,000    
Personal de Seguridad  150     $1,800    
Vendedor 200     $2,400    
Vendedor 200     $2,400    
 Cajero 220     $2,640    
   Subtotal    $25,440    
   42% prestaciones    $10,685    
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6.5.1.1.2  COSTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 
 
Estos costos de equipos de oficina serán necesarios para la puesta en marcha del área 
administrativa y de atención de la Tienda Dolls Store para su buen funcionamiento. 
 
Descripción Costo Total US$ 
    
Total de Inversión en equipos de Oficina y la 
Tienda. $    4,350.00 
* Detalle en el estudio Técnico.  
 
6.5.1.1.3 GASTOS DE PAPELERÍA  
 
Los gastos de papelería incluyen todos los elementos que son necesarios para el 
funcionamiento de la oficina administrativa de la tienda. Se presentaran los recursos 
necesarios en el término de un año y su equivalente mensual. 
 
Descripción Gasto Mensual Gasto Anual US$ 
      
Gastos de Papelería  $25    $ 300    
 
El costo anual de papelería es de $300 dólares, los cuales equivalen a $25 dólares 
mensuales 
 
6.5.1.1.4 COSTOS DE SERVICIOS BASICOS  
 
Estos servicios son necesarios que se deben de tener en cualquier lugar de trabajo, 
institución o establecimiento comercial, ya que son básicos para la realización de las 
actividades predeterminadas. Entre ellos tenemos al servicio de agua potable, el 
servicio de energía eléctrica y el servicio de teléfono. El Internet estará incluido en la 
renta del local, por parte del centro comercial. 
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Descripción Gasto Mensual Gasto Anual US$ 
      
Alquiler de local 1,100 $13,200 
Energía Eléctrica 150 $1,800 
Teléfono 40 $480 
* El servicio de agua potable va incluido en el alquiler del local. 
 
El costo del alquiler del local mensual es de $1,100 dólares el cual incluye el uso del 
local, agua, cable, Wifi y el derecho de uso de los Aires acondiciones mas no de su 
consumo, el cual quedara registrado en el consumo de Energía Eléctrica que será de 
$150 dólares al mes y $1,800 dólares anuales. 
 
Para los gastos de teléfono se tiene proyecto un consumo de $40 dólares mensuales o 
$480 dólares anuales para mantenerse en contacto con los proveedores y clientes. 
 
El pago de la luz lo consideramos con respecto al gasto de lo que serán aire 
acondicionado, iluminarias y consumo de los equipos que se utilizaran en la tienda. 
 
6.5.1.2 COSTOS DE VENTAS 
 
Gastos de Venta  (US$) 
    
CONCEPTO Enero-Abril Mayo Junio-Noviembre Diciembre 
      
 
  
Rifa Mensual 120 50 180 50 
Publicidad 470 150 740 150 
  
    TOTAL 590 200 920 200 
 
Los costos de ventas es la inversión que se hace para promover los productos que se 
venden en la tienda. La Rifa mensual forma parte de las estrategias de venta y 
promoción de la tienda, donde se ofrece a los clientes una acción cada que compran un 
producto en el mes, para participar en un rifa cuyo resultado va de acuerdo al sorteo de 
la lotería nacional.  
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El premio varía de acuerdo a la temporada del año, esta se incrementa durante el mes 
de mayo por ser el mes de la madre sorteando un bolso al igual que en diciembre. En 
el resto del año se rifaran carteras de mediano tamaño. 
 
6.5.2 PRONÓSTICO DE VENTAS DE LA TIENDA 
 
La tienda ofrecerá al público una diversidad de productos elaborados de cuero y 





 Accesorios de madera ( Pulsera – Aretes) 
 Accesorios de Madera ( Collar – Aretes) 
 
A continuación se presentara la proyección de ventas de la tienda proyectados a 5 
años. 
 
Proyección de Ventas por producto. 
Concepto en unidades vendidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Bolsos          328            360            396            436            480    
Carteras Medianas         728            801            881            969         1,066    
Billetera         437            480            529            581            640    
Carteras Sobre         437            480            529            581            640    
Juego de Accesorios de Madera (Pulsera y Arete)         437            480            529            581            640    
Juego de Accesorios de Madera (Collar y Arete)         437            480            529            581            640    
 
El producto que tiene mayor demanda son las carteras medianas, seguido de los 
sobres, billeteras y accesorios.  
 
Los bolsos se venden en menor volumen pero su margen de utilidad es más alto. Cabe 
señalar que las ventas anuales se incrementaran año en año en un 10%. 
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6.5.3  INVERSION INICIAL 
 
La inversión inicial representa la totalidad de los recursos económicos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto, de acuerdo al plan de negocios este requiere de $14,150 
dólares los cuales son aportados por las inversionistas utilizando capital propio. 
 
Inversión Total en Activo Fijo y Diferido  (C$) 
 Concepto COSTO (US $) 
Remodelación                           1,000  
Mobiliario y Equipo de Oficina                           4,350  
Alquiler Local Anticipo                            3,300  
Compra de Primer mes de Producto 4,636.67 
Capital Pre operativo (Caja Chica) 400.00 
Total                          13,687  
 
La inversión inicial incluye el capital para adquirir el mobiliario y equipo de oficina, el 
pago de tres meses de depósito para hacer contratos anuales renovables con la plaza, 
la compra anticipada de un mes de mercadería a vender, los materiales de la  
remodelación  del local para darle vida a la tienda y un excedente de 400 dólares para 
tener cambio en la caja o para resarcir algún gasto inesperado de la tienda. 
 
6.5.4  FLUJO NETO EFECTIVO 
 
Los flujos de efectivo son útiles dado que suministran información a los usuarios sobre 
los estados financieros de las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa, 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $) 
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
              
Saldo inicial de la cuenta en efectivo 400 68,726 149,321 243,704 354,656 
              
Inversión Inicial             
Inversión  -13,286.67           
Capital Preoperativo (Caja 
Chica) -400.00           
  -13,686.67           
Ingresos             
Ventas de Contado   116,150.81 129,571 144,246 161,026 182,434 
              
Total Ingresos   116,151 129,571 144,246 161,026 182,434 
              
Total de Efectivo Disponible 116,551 198,297 293,568 404,729 537,090 
              
Egresos             
Gastos de Administración   38,705 38,963 39,247 38,796 39,139 
Gastos de Ventas   1,910 2,101 2,311 2,542 2,796 
Pago Impuesto sobre la Renta    7,210 7,912 8,306 8,736 9,328 
              
Total Egresos   47,825 48,975 49,864 50,074 51,264 
              
Flujo Neto de Efectivo -13,687 68,726 149,321 243,704 354,656 485,826 
 
VAN, TIR, PERÍODO DE RECUPERACIÓN 
Cálculo Período de Recuperación -13,686.67 55,039.26 204,360.56 448,064.23 802,719.86 1288,546.26 
Período de Recuperación La inversión inicial se recupera a lo largo del primer año. 
VAN $654,589 
     TIR 602.46% 
     VAN UTILIZANDO LA TIR 
      
Se logra observar en el flujo de efectivo proyectado a 5 años que la empresa TIENDA 
DOLLS mantiene un alto grado de liquidez, ya que en la inversión inicial no se requirió 
ningún tipo de financiamiento por lo que no tiene deuda fija con ninguna entidad 
financiera. Asimismo, el periodo de recuperación es de un poco más de un año por lo 
que la empresa contara con suficiente capital extra como para realizar alguna inversión 
o mejoras en el negocio actual. Así como realizar planes de expansión del negocio 
desde del 5to año. 
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6.5.5  ESTADO DE RESULTADOS 
 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
   CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
Ingresos 116,151 129,571 144,246 161,026 182,434 
Costo de Venta 50,632 61,265 74,131 89,698 108,535 
  
     Utilidad Bruta 65,518 68,305 70,116 71,327 73,899 
  
     Gastos de Administración 39,575 39,833 40,117 39,666 40,009 
Gastos de Ventas 1,910 2,101 2,311 2,542 2,796 
Total Gastos de Operación 41,485 41,934 42,428 42,208 42,805 
  
     Utilidad antes de impuestos 24,034 26,372 27,688 29,119 31,094 
  
     IR 30% 7,210 7,912 8,306 8,736 9,328 
  
     Resultado después de impuestos 16,824 18,460 19,381 20,384 21,766 
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1. Se logró alcanzar todos los objetivos propuestos de la investigación encontrando 
que más del 75% de la población les agrada la idea de comprar en una tienda 
exclusiva de Carteras de cuero y accesorios de madera elaborados en 
Nicaragua; y su decisión de compra es motivada cuando ven un producto de su 
agrado en un 37%. 
 
2. Lo que más influye en la decisión de compra es el modelo y suelen adquirirla en 
tiendas siendo los más demandados bolsos y carteras en más del 55% de los 
clientes potenciales. De acuerdo al tamaño existe mayor demanda por el 
mediano en un 47.9% con el precio un rango entre $30 a $60 de acuerdo al 
estudio de mercado. 
 
3. Se definieron e implementaron las estrategias, las cuales abordamos por medio 
de publicidad escrita (revista cinematográfica, volantes, brochures y páginas 
amarillas) y publicidad en exteriores a través de mantas para dar a conocer los 
productos y la ubicación de la tienda. Así mismo, realizaron estrategias de 
promoción, donde se motivó a los clientes por medio de rifas mensuales de 
bolsos y carteras. Logrando la aceptación de los clientes y decisión de compra 
en Dolls Store. Durante el día de las madres y navidad se incrementaron las 
regalías para maximizar las ventas. 
 
4. La ubicación de la tienda fue definida por las respuestas de los clientes y los 
módulos disponibles en la actualidad, encontrando que la Plaza Comercial 
Brandt presenta una ubicación estratégica debido a que se encuentra entre el 
Residencial Altamira D´Este y Los Robles, además de gozar de fácil acceso y 
parqueo seguro. El Costo del Módulo es de $1,100, incluyendo servicios 
adicionales de agua potable, WIFI, cable y permiso del uso de los aires 
acondicionados tipo Splitter. y el tamaño es 96 mts2. 
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5. Por medio del estudio financiero se logró comprobar la viabilidad de la Tienda 
Dolls Store, la cual requiere una inversión inicial de $13,687 los cuales serán 
invertidos por las autoras del presente plan de negocios, se estima una 
recuperación de la inversión en el primer año de operación. De acuerdo a los 
indicadores de VAN y TIR es un negocio altamente rentable con un Valor Actual 
Neto de $654,589 y una Tasa de Retorno del 602.46% y con gran liquidez, dado 
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VIII.  RECOMENDACIONES 
 
1. Dado que el modelo es lo que más influye en los consumidores cuando compran 
bolsos y carteras se les recomienda mantenerse al día con respecto a la moda y 
las tendencias de consumo de este tipo de productos para que siempre sean 
actuales y atractivos para el consumidor. Así mismo deben analizar la viabilidad 
de comercializar bolsos y carteras en otros materiales no tradicionales que se 
manejan en Nicaragua para incrementar la diversidad de productos. 
 
2. Para diseñar estrategias de promoción y publicidad atractiva es importante saber 
qué es lo que desea cliente, por lo que se recomienda realizar pequeñas 
encuestas al menos dos veces al año e incluir un buzón de sugerencias.  
 
3. Una vez que la tienda logre posicionarse en el mercado, se recomienda tomar 
en consideración la posibilidad de ampliar los puntos de ventas en otros distritos 
de la ciudad de Managua para incrementar sus ventas y rentabilidad. 
 
4. Es recomendable realizar estudios anuales para conocer el crecimiento y 
evolución de la competencia en el mercado, para crear estrategias competitivas 
que mantengan el posicionamiento de la tienda en la mente de su consumidor. 
 
5. Finalmente se recomienda que la tienda debe implementar estrategias que 
ayuden a los artesanos que laboran este tipo de productos, para que actualicen 
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ENCUESTA 
Buenos días / tardes, somos estudiantes de ultima año de mercadeo y esperamos nos ayude a completar el presente cuestionario con el propósito 
de investigar diferentes aspectos del mercado de carteras para la apertura de Dolls Store en la ciudad de Managua.  
1. ¿Le gusta comprar carteras cuero y accesorios de madera y otros materiales? 
Sí                No 
 
2. ¿Le gusta la idea de una tienda que ofrezca al público carteras cuero y accesorio de madera 
elaborados por artesanos nicaragüenses? 
Sí                No 
 
3. ¿Cómo realiza la  compra de este tipo de artículos? 
 Por un evento       Porque le gustó el producto       Por daño de su cartera actual   
Le gustó el precio      Para regalar a una amiga      Otros  
 
4. ¿Cuándo compra carteras, que influye más para usted?  
Marca   Modelo   Procedencia 
 
5. ¿Le gustaría o le llamaría la atención comprar en una tienda exclusiva de  carteras de cuero 
nicaragüense de diferentes tamaños, estilos, y diseños? 
Sí                No 
 
6. ¿Dónde realiza habitualmente sus compras de carteras y accesorios?  
 Súper mercados         Tienda        Catálogos   Otros   
 
7. ¿Qué tipo de Cartera suele comprar con mayor frecuencia?  
Sobre           cartera       bolso       portafolios  
 Maletín            billetera       monederos  
 
8. ¿De qué tamaño preferiría su cartera? 
 Pequeña   Mediana   Grande  
 
9. ¿Estaría dispuesto a comprar carteras de cuero elaborada en Nicaragua a partir de diseños de 
carteras de marca?   Sí                No 
 
10. ¿Cuánto pagarías por una cartera? 
 $15   $20    $30      $60         $100           $150     arriba de $ 150  
 
11. ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicada la tienda? 
Centro comercial Managua          Calle principal de Altamira         Tiangue          Los robles    
 
12. Señale en orden de importancia en que medios le gustaría ver la publicidad del 1 al 3. 1 es mayor. 
Televisión  Páginas amarillas   Volantes 
 Internet   Vallas publicitarias   Referencias personales   
 Radio       Revistas    Otros mencionar   
 
13. Datos del entrevistado.  
13.1 Edad:               años.                  13.2  Genero:    Femenino                   Masculino          
13.3 Ocupación:    Estudia Trabaja         
13.4Estado civil:    Casada Soltera   Divorciada       
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!! 
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ENTREVISTA A COMPETENCIA 
 
1. ¿Cómo se llama la tienda? 
 
2. ¿Cuánto tiempo tiene de existencia? 
 
3. ¿Qué productos venden en la tienda? 
 
4. ¿Cómo promueven sus productos? 
 
5. ¿Quiénes son su competencia? 
 
6. ¿Cuáles son sus proveedores? 
 
7. ¿Con qué frecuencia adquieren producto nuevo? 
 
8. ¿Qué tipo de personas son sus clientes más frecuentes? 
 
9. ¿Cómo se dan a conocer? 
 
10. ¿Cómo es el rango de precio de sus productos 
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Pulseras y Accesorios de Madera 
elaborados con Piedras Semipreciosas 
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BOLSOS DE CUERO 
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CARTERAS DE CUERO 
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MAPA DEL DISTRITO V DE MANAGUA 
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COMPETENCIA  “TIENDA EL COCODRILO” 
 
FACHADA DE LA TIENDA 
 
ENTREVISTADO A LA PROPIETARIA 
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TABLAS DE PROYECCION DE VENTAS POR PRODUCTO 
PROYECCIÓN DE VENTAS DE BOLSOS  (US $) 
Años 
Precio de Venta 
Unitario (en US $) 
Producto 
Ventas anuales con  inflación  
( US $) 
  
   1 63.42 328 20,777.31 
2 65.69 360 23,670.43 
3 68.02 396 26,962.54 
4 70.69 436 30,821.80 
5 74.26 480 35,619.60 
    
    PROYECCIÓN DE VENTAS DE CARTERAS (US $) 
Años 
Precio de Venta 
Unitario (en US $) 
Producto 
Ventas anuales con  inflación  
( US $) 
  
   1 55.59        728    40,470.68 
2 56.44        801    45,194.64 
3 57.18        881    50,368.96 
4 58.12        969    56,314.71 
5 59.92     1,066    63,868.28 
    
    PROYECCIÓN DE VENTAS DE BILLETERAS  (US $) 
Años 
Precio de Venta 
Unitario (en US $) 
Producto 
Ventas anuales con  inflación  
( US $) 
  
   1 33.12        437    14,465.74 
2 32.41        480    15,572.48 
3 31.48        529    16,636.45 
4 30.55        581    17,761.45 
5 30.17        640    19,297.03 
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PROYECCIÓN DE VENTAS DE SOBRES  (US $) 
Años 
Precio de Venta 
Unitario (en US $) 
Producto 
Ventas anuales con  inflación  
( US $) 
  
   1 34.94        437    15,262.32 
2 37.29        480    17,919.21 
3 39.84        529    21,058.70 
4 42.58        581    24,754.64 
5 45.95        640    29,384.06 
    
    PROYECCIÓN DE VENTAS DE PULSERAS CON ARETES (US $) 
Años 
Precio de Venta 
Unitario (en US $) 
Producto 
Ventas anuales con  inflación  
( US $) 
  
   1 26.07        437    11,386.17 
2 25.29        480    12,153.51 
3 24.32        529    12,851.20 
4 23.32        581    13,558.49 
5 22.76        640    14,557.81 
    
    PROYECCIÓN DE VENTAS DE COLLARES CON ARETES  (US $) 
Años 
Precio de Venta 
Unitario (en US $) 
Producto 
Ventas anuales con  inflación  
( US $) 
  
   1 31.57        437    13,788.57 
2 31.34        480    15,060.41 
3 30.97        529    16,368.56 
4 30.64        581    17,814.49 
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DISTRIBUCION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES  (US$) 
Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  
    
  
Sueldos del Personal 
Administrativo 25,440.00 25,440.00 25,440.00 25,440.00 25,440.00 
Depreciación Mobiliario y 
Equipo de Oficina 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 
Alquiler de Local 12,100.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 
Prestaciones Personal 
Administrativo 10,684.80 10,684.80 10,684.80 9,921.60 9,921.60 
Compra de Producto 
Terminado 55,640.00 67,324.40 81,462.52 98,569.65 119,269.28 
            
  
    
  
TOTAL COSTOS FIJOS 104,734.80 117,519.20 131,657.32 148,001.25 168,700.88 
      Costos Variables  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
      Energía Eléctrica 1,800.00 1,980.00 2,178.00 2,395.80 2,635.38 
Teléfono 480.00 528.00 580.80 638.88 702.77 
Combustible 264.00 290.40 319.44 351.38 386.52 
Papelería y Útiles de 
Oficina 300.00 330.00 363.00 399.30 439.23 
Publicidad y Rifas 1,910.00 2,101.00 2,311.10 2,542.21 2,796.43 
      TOTAL COSTOS 
VARIABLES 4,754.00 5,229.40 5,752.34 6,327.57 6,960.33 
      
COSTOS TOTALES 109,488.80 122,748.60 137,409.66 154,328.83 175,661.21 
 




(%) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Valor de 
Rescate 
Mob y Equipo de 
Oficina $4,350.00 20 870 870 870 870 870 4350 0 
Total Depreciación 4350 
 




870 1740 2610 3480 4350 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES FISICAS ANUALES (Bolsos) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Costos Fijos 19,964.22 22,775.22 25,976.88 29,736.41 34,423.96 
Costos Variables 792.33 871.57 958.72 1,054.60 1,160.06 
Costos Totales 20,756.55 23,646.79 26,936 30,791.00 35,584.01 
Producto Bolso 360 396 436 479 527 
Costos Fijo Unitario 55.46 57.51 59.63 62.06 65.31 
Costos Variable Unitario 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 
Costo Unitario 57.66 59.71 61.84 64.26 67.51 
Margen de Ganancia 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Precio de Venta 63.42 65.69 68.02 70.69 74.26 
  
     Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 326 359 395 434 478 
 
 
PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES FISICAS ANUALES (Cartera Mediana) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Costos Fijos 39,637.92 44,277.92 49,359.92 55,203.86 62,644.42 
Costos Variables 792.33 871.57 958.72 1,054.60 1,160.06 
Costos Totales 40,430.25 45,149.49 50,319 56,258.46 63,804.47 
Productos 800 880 968 1,065 1,171 
Costos Fijo Unitario 49.55 50.32 50.99 51.84 53.48 
Costos Variable Unitario 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
Costo Unitario 50.54 51.31 51.98 52.83 54.47 
Margen de Ganancia 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Precio de Venta 55.59 56.44 57.18 58.12 59.92 
       
Unidades Vendidas en Punto 
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PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES FISICAS ANUALES (Billetera) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Costos Fijos 13,658.96 14,685.36 15,661.10 16,689.11 18,117.70 
Costos Variables 792.33 871.57 958.72 1,054.60 1,160.06 
Costos Totales 14,451.29 15,556.93 16,620 17,743.71 19,277.76 
Productos 480 528 581 639 703 
Costos Fijo Unitario 28.46 27.81 26.96 26.12 25.78 
Costos Variable Unitario 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 
Costo Unitario 30.11 29.46 28.62 27.77 27.43 
Margen de Ganancia 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Precio de Venta 33.12 32.41 31.48 30.55 30.17 
       
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 434 477 525 577 635 
 
 
PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES FISICAS ANUALES (Sobre) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Costos Fijos 14,454.74 17,029.74 20,078.94 23,675.31 28,194.65 
Costos Variables 792.33 871.57 958.72 1,054.60 1,160.06 
Costos Totales 15,247.07 17,901.31 21,038 24,729.91 29,354.70 
Productos 480 528 581 639 703 
Costos Fijo Unitario 30.11 32.25 34.57 37.06 40.12 
Costos Variable Unitario 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 
Costo Unitario 31.76 33.90 36.22 38.71 41.77 
Margen de Ganancia 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Precio de Venta 34.94 37.29 39.84 42.58 45.95 
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PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES FISICAS ANUALES (Pulsera y Arete) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Costos Fijos 10,582.47 11,269.80 11,879.64 12,490.35 13,383.21 
Costos Variables 792.33 871.57 958.72 1,054.60 1,160.06 
Costos Totales 11,374.80 12,141.37 12,838 13,544.94 14,543.27 
Productos 480 528 581 639 703 
Costos Fijo Unitario 22.05 21.34 20.45 19.55 19.04 
Costos Variable Unitario 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 
Costo Unitario 23.70 23.00 22.10 21.20 20.69 
Margen de Ganancia 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Precio de Venta 26.07 25.29 24.32 23.32 22.76 
       
Unidades Vendidas en Punto de 
Equilibrio 433 477 524 576 634 
 
 
PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES FISICAS ANUALES (Collar y Arete) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Costos Fijos 12,982.47 14,173.80 15,393.48 16,742.09 18,527.83 
Costos Variables 792.33 871.57 958.72 1,054.60 1,160.06 
Costos Totales 13,774.80 15,045.37 16,352 17,796.69 19,687.88 
Productos 480 528 581 639 703 
Costos Fijo Unitario 27.05 26.84 26.50 26.21 26.36 
Costos Variable Unitario 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 
Costo Unitario 28.70 28.50 28.15 27.86 28.01 
Margen de Ganancia 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Precio de Venta 31.57 31.34 30.97 30.64 30.82 
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VENTAS E INVENTARIOS (EN GENERAL) 
AÑOS  VENTAS  INVENTARIOS DIFERENCIA DE INVENTARIOS 
AÑO 1 2,803 277 277 
AÑO 2 3,083 305 305 
AÑO 3 3,391 335 335 
AÑO 4 3,731 369 369 
AÑO 5 4,104 406 406 
COMPRA ANUAL DE PRODUCTO TERMINADO 
1er Año  
  Cantidad Precio Total 
Bolsos 360 35.00 12,600.00 
Cartera Mediana 800 25.00 20,000.00 
Billetera 480 8.00 3,840.00 
Carteras Sobre 480 25.00 12,000.00 
Juego de Accesorios de 
Madera (Pulsera y Arete) 480 5.00 2,400.00 
Juego de Accesorios de 
Madera (Collar y Arete) 480 10.00 4,800.00 
Total     55,640.00 
2do Año 
  Cantidad Precio  Total 
Bolsos 396 38.50 15,246.00 
Cartera Mediana 880 27.50 24,200.00 
Billetera 528 8.80 4,646.40 
Carteras Sobre 528 27.50 14,520.00 
Juego de Accesorios de 
Madera (Pulsera y Arete) 528 5.50 2,904.00 
Juego de Accesorios de 





  Cantidad Precio Total 
Bolsos 436 42.35 18,447.66 
Cartera Mediana 968 30.25 29,282.00 
Billetera 581 9.68 5,622.14 
Carteras Sobre 581 30.25 17,569.20 
Juego de Accesorios de 
Madera (Pulsera y Arete) 581 6.05 3,513.84 
Juego de Accesorios de 
Madera (Collar y Arete) 581 12.10 7,027.68 
Total   81,462.52 
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4to Año  
  Cantidad Precio Total 
Bolsos 479 46.59 22,321.67 
Cartera Mediana 1,065 33.28 35,431.22 
Billetera 639 10.65 6,802.79 
Carteras Sobre 639 33.28 21,258.73 
Juego de Accesorios de 
Madera (Pulsera y Arete) 639 6.66 4,251.75 
Juego de Accesorios de 
Madera (Collar y Arete) 639 13.31 8,503.49 
Total   98,569.65 
5to Año 
  Cantidad Precio Total 
Bolsos 527 51.24 27,009.22 
Cartera Mediana 1,171 36.60 42,871.78 
Billetera 703 11.71 8,231.38 
Carteras Sobre 703 36.60 25,723.07 
Juego de Accesorios de 
Madera (Pulsera y Arete) 703 7.32 5,144.61 
Juego de Accesorios de 
Madera (Collar y Arete) 703 14.64 10,289.23 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIENDA DOLLS STORE 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PERIODO MAR ABR MAY JUN 
Revisión de bibliografía en la biblioteca 1 Semana    
Recopilación de la Información secundaria 1 Semana   
Elaboración del Marco Teórico 1 Semana   
Elaboración de Hipótesis 2 Día    
Preparación Diseño Metodológico 2 Día    
Preparación Protocolo 2 Semanas    
Entrega Protocolo 1 Día    
Preparación de Cuestionarios 2 Días   
Trabajo de Campo - Realización de  
Cuestionarios y entrevistas 2 Semanas   
Tabulación y análisis de Información 2 días    
Elaboración de un plan de mejoramiento 3 dais    
Elaboración de conclusiones 
 y recomendaciones. 2 Días    
Revisión del Trabajo Monográfico 2 Días    
Impresión de Borrador Monográfico 1 Día    
Entrega de Borrador Monográfico 1 Día    
Preparativo para defensa 2 Semanas    
Preparación de la Monografía Final 2 Semanas     
Defensa Monográfica 1 Día     
 
